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Pondasi merupakan bagian paling bawah dari suatu bangunan yang menanggung beban konstruksi diatasnya (upper structure). Oleh
karena itu daya dukung tanah merupakan hal yang menentukan kemampuan tanah dalam mendukung beban suatu pondasi dengan
mengetahui sifat dan karakteristik tanah. Data untuk melakukan perhitungan diperoleh dari PT. Perdana Dinamika Persada Data
tersebut merupakan data sondir yang berjumlah dua titik (ULL/S01 dan ULL/S02) dan gambar bestek dari Pemerintah Kota Banda
Aceh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Dengan demikian ruang lingkup dalam perencanaan ini meliputi
perhitungan beban bangunan menggunakan program  SAP 2000, menentukan jenis tanah dari data sondir, menghitung kapasitas
dukung tanah menggunakan metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui nilai kapasitas
dukung tanah pondasi tapak yang melingkupi penentuan dimensi pondasi tapak dan melakukan perhitungan daya dukung tanah
dengan menggunakan metode Terzaghi dan Meyerhof.                                        Hasil perhitungan ini dapat mengetahui besarnya
daya dukung tanah pondasi tapak pada pembangunan Hanggar pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Dengan diketahui
besarnya nilai daya dukung tanah pada pondasi tapak tersebut maka dapat diketahui beban yang diizinkan. Pada titik sondir
ULL/S01 dan ULL/S02 mempunyai tiga kategori beban bangunan yang direncanakan berdasarkan  perhitungan SAP 2000 yaitu
278,604 kN (besar), 191,98 kN (sedang), 116,248 kN (kecil). Berdasarkan titik sondir  ULL/S01 bahwa jenis tanah yang diperoleh
lempung, sedangkan pada titik sondir ULL/S02 berupa tanah pasir berlanau dan pasir. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas
dukung tanah untuk titik ULL/S01 metode Terzaghi diperoleh beban yang diizinkan  341,418 kN lebih besar dari beban bangunan
yaitu 278,609 kN. Hasil metode Meyerhof  beban yang diizinkan 954,677 kN lebih besar dari beban bangunan 278,609 kN. Untuk 
hasil perhitungan kapasitas daya dukung dengan metode Terzaghi untuk titik ULL/S02 diperoleh beban yang diizinkan  2658,025
kN lebih besar dari beban bangunan 278,609 kN. Hasil metode Meyerhof beban yang diizinkan 84144,169 kN lebih besar dari
beban bangunan 278,609 kN. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa beban bangunan pada Hanggar Ulee Lheue
lebih kecil dari beban yang diizinkan ( P_bangunan < P_izin). Dengan demikian bangunan tersebut memenuhi syarat yang telah
ditentukan.
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